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Resumen — La presente contribución provee la primera asociación hospedador – para-
sitoide y amplía la distribución geográfica para Polynema haitianum Dozier, previamente cono-
cida para Haití. Además se describe el macho y se redescribe la hembra.
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Abstract — “First known host record for the egg parasitoid Polynema haitianum (Hy-
menoptera: Mymaridae), with description of the male and redescription of the female”. This
contribution provides the first parasitoid – host association and new geographical records
for Polynema haitianum Dozier, previously known from Haiti. In addition, the male is de-
scribed and the female is redescribed.
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INTRODUCCIÓN
La familia Mymaridae (Hymenoptera:
Chalcidoidea) de distribución cosmopolita,
cuenta con alrededor de 103 géneros y más
de 1400 especies descriptas (Noyes, 2003).
Incluye algunos de los insectos más peque-
ños conocidos y se considera uno de los gru-
pos de himenópteros más comunes. Sus inte-
grantes son endoparasitoides idiobiontes de
huevos de insectos de diferentes órdenes. El
género Polynema Haliday, uno de los más
numerosos dentro de la familia Mymaridae,
posee una distribución cosmopolita. Algunas
de sus especies han sido utilizadas en pro-
gramas de control biológico clásicos contra
plagas agrícolas (Huber, 1986). Este género
es considerado uno de los más complejos
dentro de la familia, debido a la cantidad de
especies y a que la descripción de la mayo-
ría de ellas es muy breve. Está conformado
por aproximadamente 270 especies válidas
(cerca de 310 nominales) clasificadas en
varios grupos de especies estrechamente re-
lacionadas y pobremente definidos (Tria-
pitsyn y Fidalgo, 2006) lo que dificulta la
identificación a nivel específico. Este género
tiene varios hospedadores conocidos de or-
denes diferentes. Sin embargo, los principa-
les corresponden a familias del orden He-
miptera (Cicadellidae, Membracidae, Miri-
dae y Nabidae) (Huber, 1986).
La chicharrita Xerophloea viridis (Fabri-
cius) (Hemiptera: Cicadellidae) es una espe-
cie que se alimenta de varios cultivos impor-
tantes como el maíz, cebada, trigo, caña de
azúcar y malezas asociadas a estos cultivos
(Ott y Carvalho, 2001; Marino de Remes
Lenicov et al., 2004; Luft Albarracin et al.,
2008; Logarzo et al., 2012). El rango de dis-
tribución de X. viridis es muy amplio; se ex-
tiende desde el sur de los Estados Unidos
hasta el centro de Argentina (Nielson, 1962).
Aunque X. viridis es capaz de alimentarse y
reproducirse en varias plantas cultivadas, a
diferencia de otras chicharritas, no es consi-
derada una plaga en los cultivos a los cuales
está asociada. El objetivo de este estudio es
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brindar información de la primera asocia-
ción hospedador – parasitoide de Polynema
haitianum Dozier y ampliar su distribución
geográfica. Además se describe el macho y
se redescribe la hembra de este parasitoide.
MATERIALES Y MÉTODOS
En Abril del año 2009, se observaron nu-
merosos individuos de Xerophloea viridis en
plantas de afata (Sida rhombifolia L., Mal-
vaceae) cercanas a una plantación de maíz
en San Miguel de Tucumán (26°48’35.7”S,
65°16’25.3”O, 470 m), provincia de Tucu-
mán, Argentina. Dichas plantas fueron reco-
gidas y llevadas al laboratorio donde un es-
tudio minucioso permitió detectar gran can-
tidad de huevos, localizados mayormente en
los tallos tiernos. Los huevos de esta chicha-
rrita son endofíticos, colocados en una hile-
ra, uno por encima del otro (Fig. 1). Las
partes de las plantas que contenían los hue-
vos se mantuvieron en laboratorio bajo con-
diciones controladas (25 ± 1 °C, 70 HR%),
en cápsulas de Petri, cuya base se rellenó
con yeso humedecido y cubiertas con plástico
film, para evitar el escape de las ninfas y/o
parasitoides. La identidad de las posturas fue
determinada por el nacimiento de ninfas del
cicadélido.
Para la descripción se siguió la termino-
logía de Gibson (1997). Las medidas están
en micrómetros (µm); las relaciones de me-
dida son largo: ancho. Las abreviaturas uti-
lizadas son: F para artejo funicular de la
hembra o flagelo del macho; SL para sensi-
las longitudinales; SEP para sensila escutelar
placoidea; SMM para seta marginal mayor
(la seta marginal de cada ala de mayor lon-
gitud); PM para material en preparación
microscópica.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los huevos de Xerophloea viridis parasi-
toidizados fueron fácilmente reconocidos por
la coloración oscura que presentaron. Las
cápsulas de Petri con los huevos se chequea-
Figura 1. Huevos de la chicharrita Xerophloea viridis colocados en planta de afata, y parasi-
toidizados por Polynema haitianum Dozier.
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ron diariamente. A las dos semanas de co-
lectados los huevos, emergieron parasitoides,
obteniéndose 14 hembras y 10 machos. Los
parasitoides emergidos se conservaron en
alcohol 70 % y fueron identificados como
Polynema haitianum Dozier, un microhime-
nóptero perteneciente a la familia Mymari-
dae. Esta especie fue descripta por Dozier
(1932) para Haití, en base a una hembra
colectada entre plantaciones de café y bana-
na. Hasta el presente, este mimárido solo se
conocía para dicho país y no se tenía infor-
mación sobre sus hospedadores. En esta con-
tribución, se reporta por primera vez un hos-
pedador (X. viridis) del parasitoide Polyne-
ma haitianum y se amplía su distribución a
Argentina —a más de 5000 km de distancia
de la isla caribeña donde fue descripto—,
Bolivia, Brasil, Chile y Perú.
Estudios anteriores sobre los enemigos
naturales de la chicharrita X. viridis en Ar-
gentina, han registrado dos especies de para-
sitoides, el oófilo Anagrus breviphragma
Soyka (Luft Albarracin et al., 2009) y un
parasitoide de ninfas y adultos Anteon tucu-
manense Olmi y Virla (Hymenoptera: Dryi-
nidae) (Olmi y Virla, 2008). Con el registro
de P. haitianum se eleva a tres el número de
las especies de parasitoides que atacan a la
chicharrita X. viridis, en Argentina.
Los especímenes de referencia de P. haiti-
anum, se encuentran depositados en las co-
lecciones de la División Entomología del
Museo de La Plata, Buenos Aires (MLPA) y
del Instituto Fundación Miguel Lillo (IFML),
en San Miguel de Tucumán, Tucumán, Ar-
gentina. Las instituciones que cedieron en
préstamo material para este estudio son:
Canadian National Collection of Insects,
Ottawa, Canada (CNCI); Entomology Re-
search Museum, University of California, Ri-
verside, California, Estados Unidos (UCRC);
R. M. Bohart Museum of Entomology, Uni-
versity of California, Davis, California, Esta-
dos Unidos (UCDC); División Entomología,
Museo de La Plata, La Plata Argentina
(MLPA) e Instituto Fundación Miguel Lillo,
San Miguel de Tucumán, Argentina (IFML).
Polynema (Polynema) haitianum Dozier
(Figs. 2-7)
Polynema haitiana Dozier, 1932: 85-86.
Localidad tipo: Fond-des-Negres, Haití.
Polynema haitianum Dozier: Noyes, 2003.
Material tipo. Holotipo, Hembra [USNM,
examinado] etiquetado: «Polynema haitiana
Dozier. Sweeping grass and weeds between
coffee and bananas. Fond-des-Negres, Haiti.
June 12-1930. H. L. Dozier. Número de tipo:
65500».
MATERIAL ADICIONAL
EXAMINADO
ARGENTINA. BUENOS AIRES: José C.
Paz, x.1937, 25.x.1937, 14.i.1939,
24.i.1939, 24.ii.1939, 15.x.1939, 7.viii.59,
A. Ogloblin [5 hembras,2 machos (PM),
MLPA]; Bella Vista, 17.x.1937, 23.xii.1955,
5.iii.1959, 7.iii.1959, A. Ogloblin [cinco
hembras (2 en la misma preparación) y 1
macho (PM), MLPA]; Tigre, 5.xi.1937,
Figuras 2-3. Polynema haitianum Dozier. Hembra (2); Macho (3). Vista lateral. Escala = 0,1 mm.
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iv.1942, iii.1947, 10.iii.1947, A. Ogloblin [3
hembras, 2 machos (PM), MLPA]; 34°23’50”S
58°34’32”W, 9-6.xi.2005, 3.i.2006,3-
10.i.2006, 10-17.i.2006, 14-16.iv.2006, 16-
28.iv.2006, G. Logarzo [3 hembras y 1 ma-
cho (PM), 4 machos y 1 hembra, UCRC]; La
Plata (Eva Perón), 19.ii.1953, 14.v.1953,
Balcedo [2 hembras (PM), MLPA]; v.1931,
J.A. Rosas Costa [1 hembra (PM), MLPA];
Luján 34°35’07”S 59°04’45”W, 32 m,
17.iii.2005, 31.iii.2006, 6.iv.2006,
1.ix.2006, 29.ix.2006, 20.x.2006,
1.xii.2006, C. Coviella [4 machos y 8 hem-
bras, UCRC]; Quilco, 20.xii.1939, A. Oglo-
blin [6 hembras, 1 macho (PM), MLPA]; Ca-
nal San Fernando, 12.iii.1947, 17.iii.47,
27.iii.1947, 28.iii.1947, 18.iv.1947, A. Og-
loblin (especímenes recolectados en flores
de Erigeron sp. en las últimas tres fechas ci-
tadas), [6 hembras (PM), MLPA]; Moreno,
34º08’57”S 58º46’57”W, 9.iii.2005, C. Covie-
lla [4 hembras (PM), UCRC]; Castelar,
Figuras 4-7. Polynema haitianum Dozier Hembra. Cabeza y antenas (4); mesosoma (5);
metasoma (6); alas anteriores (7). Escala = 0,1 mm.
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34º36’20”S 58º40’33”W, 6.xii-5.i.2007, G.
Logarzo [2 hembras y 1 macho (PM),
UCRC]. CATAMARCA: 28°18’33.8”S
65°36’50.1”W, 769 m, 19.i.2003, S. Tria-
pitsyn y G. Logarzo [1 hembra (PM), UCRC].
CÓRDOBA: Oliva, 18.iv.1951, A. Ogloblin
[1 hembra (PM), MLPA]. LA PAMPA: Potrillo
Oscuro, 27.i.1958, Expedición Museo [1
hembra (PM), MLPA]; Santa Rosa, 3.ii.1958,
Expedición Museo [una hembra (PM),
MLPA]; Valle del Tigre, 1.ii.1958, Expedi-
ción Museo [1 macho (PM), MLPA]; Guatra-
ché, 9.xii.1953, A. Ogloblin [1 hembra
(PM), MLPA]. LA RIOJA: Santa Vera Cruz,
28°40’42.7’’S 66°57’50.4’’W, 1660 m, 28.vii-
5.x.2001, 6.xi-5.xii.2001, 15.viii-15.ix.2002,
15.viii-15.ix.2003, P. Fidalgo [4 hembras y 5
machos (PM), UCRC]; Chusquis, 19.xi.2001,
P. Fidalgo [1 macho (PM), UCRC]; LaCalera,
17.xi.2001, P. Fidalgo [4 hembras (PM),
UCRC]; Anillaco, 1-28.ii.2001, P. Fidalgo, J.
Torrens, G. Fidalgo [2 machos (PM), UCRC];
Gobernador Gordillo, 2.v.1955, A. Ogloblin
[1 macho (PM), MLPA]; San Miguel,
25.i.1962, Expedición Museo [1 hembra
(PM), MLPA]; Nonogasta, 14.i.1962, Expedi-
ción Museo [una hembra (PM), MLPA]; La
Rioja, 26.iv.1957, A. Ogloblin [1 hembra
(PM), MLPA]. ENTRE RÍOS: Las Delicias,
20.x.1953, 31.x.1953, V. Ogloblina [2 hem-
bras (PM), MLPA]; Concordia, 30.xii.1934,
A. Ogloblin [1 hembra (PM), MLPA]; Parque
Nacional El Palmar, 31°51’46.5'’S
58°13’45.9'’W, 15 m, 14-15.ii.2009, S. Tria-
pitsyn, D. Aquino y A. Ossipov [1 hembra
(PM), UCRC]. MISIONES: Loreto,
23.iii.1932, 5.iv.1932, 20.iv.1932,
22.iv.1932, 21.vii.1932, 2.ix.1932,
5.ix.1932, 7.ix.1932, 15.ix.1932,
17.ix.1932, 28.iii.1933, 19.iv.1933,
21.i.1934, 5.ii.1934, 27.ii.1934, 16.ii.1935,
14.iii.1935, 18.iv.1936, 14.iv.1948, A. Oglo-
blin [18 hembras y 3 machos (PM), MLPA];
Posadas, 16.iv.1933, A. Ogloblin [1 hembra
(PM), MLPA]; Ñacarguazú, 21.iii.1949 [1
macho (PM), MLPA]. SANTA FE: Luis
D’Abreu, 14.iii.1949, 15.iii.1949, A. Oglo-
blin [2 hembras (PM), MLPA]; Santa Fe,
23.viii.1951, A. Ogloblin [1 hembra (PM),
MLPA]. SANTIAGO DEL ESTERO: La Banda,
4.vi.1948, A. Ogloblin [1 macho (PM),
MLPA]; Pozo Hondo, v.2005, E. Luft Albarra-
cín [1 hembra (PM), IFML]. MENDOZA:
Mendoza, 20.ii.1957, Expedición Museo [7
hembras (PM), MLPA]; INTA, Est. Exp. Agr.
La Consulta, 33°44’S 69°07’W, ~1025 m, 8-
12.i.2007, 15-19.i.2007, 19-22.ii.2007 26.ii-
2.iii.2007, 22-26.i.2007, S. Lanati [3 hem-
bras y 3 machos, 5 hembras y 1 macho (PM),
UCRC]. NEUQUÉN: Parque Nacional Lanín,
2 km NW Nonthué, 40°08’S 71°38’W, 20-
24.ii.1999, S. Heydon y J. Ledford [1 hem-
bra (PM), UCDC]; Ramón M. Castro,
5.iii.1958, A. Ogloblin [1 hembra y 1 macho
(PM), MLPA]. SALTA: Caimancito,
25.v.1948, A. Ogloblin [1 macho (PM),
MLPA]; Parque Nacional Finca El Rey,
30.xi.1952 (en selva), 31.xi.1952, A. Oglo-
blin [1 hembra y 4 machos (PM), MLPA];
San Ramón de la Nueva Orán, El Pescado,
17.v.55 [1 hembra (PM), MLPA]; Rosario de
la Frontera, 25.85°S 64.82”W, 721 m,
20.iii.2003, J. Munro [1 hembra, UCRC];
RN 81, 23.13°S 63.74°W, 278 m, 24.iii.2003,
J. Munro [1 hembra (PM), UCRC]; Metán,
20.xi.1952, 9.xii.1952, 12.v.1955, 15.v.1955,
A. Ogloblin [cinco machos y tres hembras
(PM), MLPA]. TUCUMÁN: Monteros, 16-
23.xi.2006, E. Luft Albarracín [1 macho
(PM), UCRC]; 39 km N. Tucumán, por ruta
9, 29.xi-4.xii.1999, L. Williams III y G. Lo-
garzo [un macho (PM), CNCI]; San Miguel
de Tucumán, iv.2009, huevos de Xerophloea
viridis (Cicadellidae) sobre afata (Sida
rhombifolia L.), E. Luft Albarracín [3 hem-
bras y 2 machos (PM), 11 hembras y 8 ma-
chos, IMLA]. BRASIL. PARANÁ: Londrina,
iii.1975, M. Alvarenga [1 hembra (PM),
CNCI]; SÃO PAULO: Univeridade Federal,
São Carlos, 4-6.i.1996, M. Sharkey [1 hem-
bra (PM), CNCI]; Río de Janeiro, 20.ix.1939,
H. Souza Lopes [2 hembras y 1 macho
(PM), MLPA]. BOLIVIA. COCHABAMBA: Ca-
lacala, 15.xi.1947, A. Ogloblin [1 hembra
(PM), MLPA]. CHILE. Los Andes, 17.v.1974,
G. Gordh (ex. alfalfa) [1 hembra (PM),
UCRC]. REGIÓN V: 2km S. Hwy 60 Río
Blanco, 32°55’S 76°17’W, 20.xi.1994, S. He-
ydon y E. Arias [2 machos (PM), UCDC].
REGIÓN VIII: 3km W. Florida, 9.xii.1994, S.
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Heydon y E. Arias [4 machos (PM), UCDC].
REGIÓN IX: Parque Nacional Nahuelbuta,
37°49’30”S72°58’27”W, 1170 m, 9-
10.ii.2005, UCR Expedition [3 hembras, una
(PM), UCRC]; 37°49’0”S 73°W, 8.ii.2005,
UCR exp. [1 hembra (PM), UCRC]. REGIÓN
X: Parque Nacional Puyehue, 40°40’S
72°10’W, 23.i.2007, B. Brown [1 macho
(PM), UCRC]; Isla Chiloé, Río Dongo,
19.i.2000, T. Cekalovic [2 hembras y 1 ma-
cho (PM), UCDC]. PERÚ. CUSCO: Picol,
13.29’S 71.52’W, 3700 m, 24.iii.2005, W.
Vargas [1 hembra (PM), UCDC].
DIAGNOSIS
Polynema (Polynema) haitianum se carac-
teriza por la siguiente combinación de carac-
teres: color general del cuerpo castaño oscu-
ro, escapo, pedicelo, pecíolo y patas casta-
ño-amarillento; flagelo y últimos tarsitos
castaños; escapo con estriado longitudinal
poco visible, F6 con una SL; clava más larga
que los dos artejos precedentes, con ocho SL;
pronoto dividido medio-longitudinalmente
en dos lóbulos, cada uno con cuatro setas en
el margen posterior; mesosoma con reticula-
ción poco visible; SEP cercana al margen
anterior del escutelo; propodeo con carena
media incompleta en el margen posterior;
ala anterior hialina; ovipositor apenas ex-
puesto.
REDESCRIPCIÓN DE LA HEMBRA
(FIGS. 2, 4-7)
Medidas.— Largo del cuerpo (excluyendo
la cabeza): 810-1040. Cabeza y cuerpo cas-
taño oscuro; pecíolo, escapo, pedicelo y pa-
tas castaño-amarillento; flagelo y últimos
tarsitos castaños (Fig. 2). Cabeza tan ancha
como el mesosoma. Antena (Fig. 4). Escapo
(excluyendo la radícula): 3-3,5x más largo
que ancho, tan ancho como el pedicelo y con
estriación longitudinal poco visible, pedicelo
largo; F1 corto, 0,6-0,8x más corto que el
pedicelo; F2 es el artejo funicular más largo,
un poco más que F3; F4-F6 sucesivamente
aumentan en ancho y largo hacia la clava;
F6 con una SL; clava 2,4-2,9x más larga que
ancha, más larga que los dos artejos prece-
dentes, con ocho SL. Mesosoma (Fig. 5).
Pronoto y mesoescudo con reticulación in-
conspicua, escutelo liso. Pronoto dividido
medio-longitudinalmente en dos lóbulos,
cada uno con cuatro setas en el margen pos-
terior; mesoescudo 1,5-1,7x más ancho que
largo; escutelo 1,2x más ancho que largo;
SEP cercana al margen anterior; propodeo
con una carena media incompleta en el mar-
gen posterior. Alas (Fig. 7). Ala anterior 3,8-
4,2x más larga que ancha; disco hialino con
gran densidad de setas, con solo una seta
debajo de la vena marginal+estigmal; SMM
0,6-0,8x el ancho del ala. Ala posterior 37-
49x más larga que ancha; disco hialino;
SMM 4,6-6,7x el ancho del ala. Patas. Proti-
bia con cinco a seis sensilas cónicas; meta-
coxa longitudinalmente estriada, más corta
que el pecíolo y con pocas setas; metatibia
1,8x más larga que la protibia. Metasoma
(Fig. 6). Pecíolo con estriaciones transversa-
les, ensanchado anteriormente, con dos espi-
nas en la base. Ovipositor 0,9-1x el largo del
gáster; apenas expuesto; largo del oviposi-
tor: largo de la metatibia: 1,4-1,6:1.
Medida.— (Holotipo y especímenes vo-
ucher). Largo del cuerpo (excluyendo la ca-
beza): 880-1040; cabeza alrededor de 0,9x
más alta que ancha; mesosoma: 328-408:
192-256; gáster 448-544; ovipositor: 424-
544. Antena: escapo (incluyendo la radícu-
la): 100-131: 33-39; pedicelo: 52-58: 33-39;
F1: 33-45: 12-15; F2: 63-89: 14-15; F3: 52-
68: 15-17; F4: 39-54: 15-19; F5: 34-54: 19-
23; F6: 56-68: 23-25; clava: 128-153: 52-54.
Pecíolo 2,3-3,3x más largo que ancho. Ala
anterior: 846-1077: 200-280; SMM: 164-186.
Ala posterior: 654-865: 17-21; SMM: 97-116.
DESCRIPCIÓN DEL MACHO
(DESCONOCIDO PREVIAMENTE)
(FIG. 3)
Largo del cuerpo (excluyendo la cabeza):
688-865. Similar a la hembra excepto por
caracteres sexuales dimórficos. Antena con
escapo igual o un poco más corto que los
flagelómeros. Ala anterior 3,9-4,1x más lar-
ga que ancha; SMM: 0,6-0,7x el ancho del
ala.
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Medidas.— Mesosoma: 320-440: 208-
248. Antena: escapo (incluyendo la radícu-
la): 104-106: 33-41; pedicelo: 54-60: 39-45;
F1: 72-83: 27-29; F2: 77-95: 27-31; F3: 77-
91: 27-31; F4: 74-93: 27; F5: 72-93: 25-29;
F6: 72-95: 25-27; F7: 72-95: 23-27; F8: 72-
87: 25-27; F9: 72-93: 25-27; F10: 75-93: 25-
29; F11: 79-93: 25-27. Ala anterior: 827-
1019: 184-264; SMM: 89-108. Ala posterior:
648-808: 19-25; SMM: 89-108.
DISTRIBUCIÓN
Argentina (Buenos Aires, Catamarca,
Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, Santia-
go del Estero, Tucumán), Bolivia, Brasil,
Chile, Perú (nuevos registros) y Haití.
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